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を強くお願いしたい。                    （文責：教育支援システム研究部門教授 青野 透） 
 










自分には倫理観は     十分身に付いている      ５３ 
             だいたい身に付いている   １５０ 
             あまり身に付いていない    ４６ 
             全く身に付いていない      ７ 
 次に比較的高い評価となったのが「自己管理力（自らを律して行動できる）」である。 
自分には自己管理力は   十分身に付いている      ３８ 
             だいたい身に付いている   １１４ 
             あまり身に付いていない    ８６ 







自分には数量的スキルは  十分身に付いている       ７ 
             だいたい身に付いている    ７５ 
             あまり身に付いていない   １４０ 






業改善に取り組むべきことが示唆されたと思われる。                  
（文責：教育支援システム研究部門教授 青野 透） 
